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LegendsofFigure
Figure1.CTnumberprofileinalineartracethroughacross-sectionCT
imageofaredcolobusmolar.Theboundariesbetweenenamel,dentineand
airweredeterminedbythemethodofHMH.(seetextforfurtherdetails)
Figure2.ApartoftheCTnumbermatrixincludingtheenameldentine
boundaryandtheenamelairboundary.
Figure3.Cross-sectionthroughthemesialcuspsofamandibularmolar
showing(a)thetwoangles‐BSAandLSA;(b)thefourlinear
measurements‐MCWandMBCH,and(c)ETLP,ETBPandETCP.
Figure4.Thereferencepointsformeasuringtheenamelthicknessandthe
enamelrimwidth.LMKlisdefinedasthedentinehornoftheprotoconid.
AndtheotherpointsaredefinedastheintersectionsonthebuccalDEJ
surfaceoftoothcrownrelativetoalineparalleltothecrownbase(line
B-L)throughthelowestpointofintercuspulfissure(lineQ-R)forLMK2,
thelowestpointofDEJbetweencusps(lineO-P)fbrLMK3,andthe
midpointofthelineO-PandthelineB-L(lineM-N)forLMK4.
Figure5.Cross-sectionthroughthemesialcuspsshowingthreedimensions
oftheenamelthickness(ET2‐4).Allmeasurementareperpendicularto
theDEJfromLMK2‐4.
Figure6.Cross-sectiollthroughthemesialcuspsshowingthedefinitionof
theenamelrimwidth(ERW).Theenamelrimformedafterdentine
exposurehasananglerelativetothecervicalplaneof:(a)θistheangleof
theenamelrimsrelativetothecervicalplane;(b)16.2°(‐)forredcolobus;
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(c)12.4°(_)forJapanesemacaque.
Figure7.Distributionprofileofgeneralizedenamelthickness(ET)and
enamelrimwidth(ERW)ateachreferencepoint.Symbolsshowmean
valuesandverticalbarsindicateonestandarddeviation.Pb=Procolobus
わadius;Mf=Macaca血scato.
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